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Foram coletadas mensalmente em 1996 amostras de solo de 0-20 e 80-
90 cm. de profundidade em área de ~ana de açúcar na região de Ribeirão Preto 
para a avaliação do efeito sazonal do teor de matéria orgânica, umidade, pH e 
interações com microrganismos, 2,4-D e atrazina. Detectou-se três diferentés 
tipos de solos na área. Os resultados mostraram teores mais elevados de 
umidade em solos argilosos que arenosos, tanto em meses de seca ou de chuva. 
Observou-se um pico de elevação do teor de matéria orgânica entre Maio e 
Agosto, (meses mais secos), com variações anuais de 0,8 a 1,5% para solos 
arenosos e 1,5 a 3,5 % para argilosos. Na profundidade de 80-90 cm o teor de 
matéria orgânica foi menor. Coincidindo com os meses de elevação do teor de 
matéria orgânica, Maio a Agosto, observou-se a acidificação dos solos. O 
comportamento dos microrganismos ao tratamento com atrazina e 2,4-D 
mostrou correlação com a variação de pH e matéria orgânica. O crescimento dos 
microorganismos nos solos coleta dos de Fevereiro a Maio, meses com menos 
matéria orgânica e maior pH, foi inibido por 2,4-D em até 90% em comparação 
com a atrazina. Ao invés, nos meses de maior matéria orgânica e menor pH, 
Junho e Julho, o crescimento foi inibido por atrazina. Os resultados sugerem que 
houve forte influência do teor de matéria orgânica e pH no estímulo ou inibição 
do crescimento dos microorganismos pelos herbicidas. Com o aumento de 
matéria orgânica e acidificacao do solo, 2,4-D estimulou o crescimento 
microbiano, enquanto atrazina inibiu. Nos meses que precedeu o aumento de 
matéria orgânica o efeito foi oposto, com 2,4-D inibindo fortemente o crescimento 
microbiano. 
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